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Table 3 for n′ degenerate heavy neutrinos is incorrect. The replacement for Table 3 for the more general case of m′ degenerate
heavy neutrinos among the n′ heavy Majorana fields, valid for any m′  n′, is given below. Thus, the correct number of parameters
in the seesaw Lagrangian with n = n′ = m′ = 2 is 6 moduli and 2 phases, instead of the 6 moduli and 1 phase claimed in Section 3.2.
Table 3
Degenerate seesaw model m′  n′
Moduli Phases
Nphys (n + 1)(n′ + 1) − m
′(m′+1)
2 n(n
′ − 1)
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